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 陳水扁 連戦 両候補の差 
得票数 6,471,970 6,442,452 29,518 










者数は 5 名）、そして今回は 2 名となった。図１は、過去 3 回の総統選挙におけ
る各陣営の相対得票率の推移を示すグラフである。新党および無所属の候補


























































2003 年 2 月、それまでライバルの関係にあった国民党の連戦主席と親民党の
宋楚瑜主席が連携する「連宋配」が発表された。2000年総統選挙では、宋楚瑜が
僅差の2位、連戦は大きく引き離されての3位であった。その時の敗者である２



































































湾への武力不行使を求めるものになると述べた（New York Times 2003年12月














































































連戦が 10 ポイントのリードを保っていた。しかし、銃撃事件が発生した 3
月 19 日の午後 6 時 30 分から 10 時 30 分の間に行なわれた調査では、連戦・
宋楚瑜陣営が39％、陳水扁・呂秀蓮陣営が 38％で、連戦のリードはわずか
1 ポイントに急落し、選挙情勢が大きく変化したことが示されている








































 有権者数 投票総数 有効票数 無効票数 投票率 
1996年 14,313,288 10,883,279 10,766,119 117,160 76.0% 
2000年 15,462,625 12,786,671 12,664,393 122,278 82.7% 





























































































































順位 郷鎮市区 2000年 2004年 増加
1 桃園県新屋郷 33.93% 56.49% 22.56
2 台中県大安郷 33.29% 53.51% 20.22
3 南投県中寮郷 34.84% 54.88% 20.04
4 台北県三芝郷 24.53% 44.25% 19.72
5 台南県北門郷 47.31% 66.68% 19.37
6 南投県鹿谷郷 34.35% 52.68% 18.33
7 台中県神岡郷 40.95% 59.24% 18.29
8 台中県石岡郷 30.20% 48.46% 18.26
9 桃園県觀音郷 42.50% 60.75% 18.25
10 屏東県琉球郷 28.79% 46.58% 17.79
11 澎湖県望安郷 43.34% 61.12% 17.78
12 台南県七股郷 53.07% 70.82% 17.75
13 南投県國姓郷 29.61% 47.12% 17.51
14 台中県外埔郷 29.09% 46.13% 17.04
15 雲林県林内郷 41.55% 58.43% 16.88
16 桃園県大園郷 37.63% 54.33% 16.70
17 台東県蘭嶼郷 7.38% 24.01% 16.63
18 雲林県褒忠郷 42.93% 59.52% 16.59
19 台中県后里郷 34.21% 50.72% 16.51
20 南投県水里郷 33.19% 49.69% 16.50
21 台中県沙鹿鎮 34.39% 50.79% 16.40
22 台中県大肚郷 33.44% 49.77% 16.33
23 雲林県土庫鎮 46.43% 62.72% 16.29
24 嘉義県六脚郷 54.88% 70.85% 15.97
25 高雄県六龜郷 44.42% 60.38% 15.96
26 台中県大甲鎮 36.73% 52.68% 15.95
27 台南県將軍郷 58.07% 74.01% 15.94
28 高雄県茄萣郷 47.42% 63.35% 15.93
29 台中県清水鎮 39.37% 55.28% 15.91
30 南投県魚池郷 38.74% 54.53% 15.79
順位 郷鎮市区 2000年 2004年 増加 
339 台北市信義区 33.84% 39.18% 5.34 
340 台北市内湖区 35.96% 41.29% 5.33 
341 台北市中正区 34.35% 39.68% 5.33 
342 宜蘭県大同郷 13.53% 18.71% 5.18 
343 台北市松山区 36.35% 41.33% 4.98 
344 屏東県來義郷 2.64% 7.46% 4.82 
345 屏東県瑪家郷 9.85% 14.57% 4.72 
346 台北市大安区 32.15% 36.84% 4.69 
347 連江県南竿郷 2.24% 6.74% 4.50 
348 花蓮県秀林郷 9.62% 14.03% 4.41 
349 屏東県泰武郷 6.39% 10.71% 4.32 
350 屏東県春日郷 4.04% 8.34% 4.30 
351 台東県達仁郷 5.90% 10.05% 4.15 
352 台東県金峰郷 2.87% 6.97% 4.10 
353 金門県烏坵郷 4.17% 8.26% 4.09 
354 台北市文山区 29.76% 33.71% 3.95 
355 連江県北竿郷 1.45% 5.38% 3.93 
356 屏東県獅子郷 3.57% 7.41% 3.84 
357 台東県海端郷 5.26% 8.82% 3.56 
358 金門県金寧郷 2.82% 6.34% 3.52 
359 金門県金湖鎮 3.74% 6.96% 3.22 
360 連江県莒光郷 0.56% 3.56% 3.00 
361 金門県烈嶼郷 0.89% 3.81% 2.92 
362 金門県金城鎮 3.61% 6.43% 2.82 
363 連江県東引郷 1.34% 3.56% 2.22 
364 金門県金沙鎮 2.77% 4.86% 2.09 
365 宜蘭県南澳郷 7.18% 8.98% 1.80 
366 花蓮県萬榮郷 8.42% 10.10% 1.68 
367 花蓮県卓溪郷 6.37% 7.82% 1.45 
368 高雄県茂林郷 9.77% 8.98% -0.79 

















































 2000年 2004年 
標準偏差 8 14. 16.7 
得票率平均値 % 36.82 48.34% 
最大値 % 67.85 77.34% 
最小値 % 0.56 3.56% 



















４．住民投票 表５ 住民投票の概況 
 同意票 不同意票 無效票 投票率 
第１案 6,511,216 581,413 359,711 45.17% 






























0 4,000,000 8,000,000 12,000,000 16,000,000
住民投票
総統選挙
陳水扁得票数（同意票） 無効票 不同意票 連戰得票数 棄権
(出所) 行政院中央選舉委員會 資料を参照して筆者作成。 
































































TVBS 民意調査中心 2004「選前一天陳總総統遭槍撃大選民意調査」（http:// 
www.tvbs.com.tw/FILE_DB/files/rickliu/200403/rickliu-20040323165610.doc）。 
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